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第１章は好熱菌 Geobacillus stearothermophilus 由来の耐熱性アルコール脱水素酵
素（ADH-T）の触媒機構を解明し、さらに酵素の活性中心に存在するアミノ酸残基を他

























































結論において、好熱菌からクローニングされた ADH-T 遺伝子（adhT）および ALDH-T
遺伝子（aldhT）による遺伝学的解析を行うことによって得られた、好熱菌に留まらな
いアルコール代謝系酵素の知見を述べた。さらに、工業的に利用価値の高い組換えプラ
スミドの安定性の概念を総括し、微生物種を超えた利用の広がりを展望した。 
 
